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ABSTRACT
Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat kebutuhan teknologi komputer pun semakin diminati oleh instansi-instansi
pemerintah. Hal ini berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya selalu dilakukan dengan cara manual oleh manusia akan
semakin cepat dan efisien apabila dilakukan dengan sistem komputerisasi. Bahkan dengan kecanggihan teknologi komputer yang
semakin berkembang dengan pesat dapat memudahkan instansi-instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi kerja, karena
pekerjaan yang dilakukan dengan teknologi komputer dapat menghemat baik dari segi waktu, ruang, tenaga, biaya dan lain
sebagainya. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau
dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi. Pada Sistem informasi tersebut
nantinya menghasilkan output berupa data calon mahasiswa baru, merekap data mahasiswa baru, mencetak data mahasiswa baru.
Dengan adanya sistem informasi ini, pihak  rumah sakit berharap dapat memanajemen pendaftaran calon mahasiswa baru dengan
lebih baik. 
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